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Penulis mengambil topik dokumenter untuk membahas sebuah situasi dan 
peristiwa seseorang secara nyata (aktor sosial) yang memperlihatkan diri kepada 
penonton sebagai sebuah cerita diri sendiri yang nyata dan menyampaikan 
tentang rencana yang sedang dipersiapkan, atau tentang perspektif seseorang, 
kehidupan seseorang, situasi yang dialami seseorang, dan peristiwa yang 
digambarkan oleh seseorang, hal tersebut terjadi pada film dokumenter “Hosea”. 
Penulis sebagai sutradara menggunakan jenis dokumenter ekspositori dimana 
narasi akan digunakan dalam film dokumenter “Hosea” dimana narasi, voice 
over, dan cut away digunakan untuk menjelaskan informasi lebih akurat kepada 
penonton dan menggunakan wawancara sebagai bentuk realitas dari film 
dokumenter. 
Penulis juga meneliti lebih dalam mengenai struktur cerita tiga babak dengan 
cara membagi cerita film dokumenter ke dalam tiga babak, yaitu babak pertama 
memperkenalkan karakter, babak kedua permasalahan yang muncul sampai 
kepada puncak, dan yang terakhir babak ketiga ketika penyelesaian 
permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dialami karakter. Struktur 
cerita tiga babak berkaitan dengan dokumenter ekspositori dimana penjelasan 
dari setiap cerita melalui pembabakan akan terlihat jelas dengan menggunakan 
narasi. 
Kata kunci: Dokumenter, dokumenter ekspositori, sutradara dokumenter, 




The author takes the topic of a documentary to discuss a real person's situation and 
event (social actor) who shows himself to the audience as a real self story and tells 
about the plans that are being prepared, or about someone's perspective, someone's 
life, the situation someone is experiencing, and events described by someone, it 
happened in the documentary “Hosea”. The author as a director uses an expository 
documentary type where narration will be used in the documentary film “Hosea” 
where narration, voice over, and cut away are used to explain information more 
accurately to the audience and use interviews as a form of reality from the 
documentary. 
The author also examines more deeply about the structure of the three-act story by 
dividing the documentary film story into three acts, namely the first round 
introducing the characters, the second half of the problems that arise to the top, 
and the last one is the third act when solving problems or solutions to problems 
experienced. character. The structure of the three-act story is related to the 
expository documentary where the explanation of each story through the chapters 
will be clearly seen using the narrative. 
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